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Identifiant de l'opération archéologique : 229319
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 L’emprise de 1 135 m2 de ce projet immobilier se trouve au sud-est de l’agglomération, au
cœur  du  quartier  de  Brou, qui  a  livré  de  nombreux  vestiges  antiques  attestant  une
occupation dense au Haut-Empire (habitat, artisanat, nécropole). Les sondages réalisés en
janvier  dans  ce  parc  paysager,  contraints  par  les  arbres  et  les  réseaux,  n’ont  donné
aucune structure ancienne en place car ce terrain a été complètement détruit par une
gravière moderne.  Cependant,  des matériaux de construction gallo-romains retrouvés
dans le comblement confirment l’extension de l’occupation antique à ce secteur.
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